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Izvještaj sa sudjelovanja studenata 
Pravnog fakulteta u Zagrebu na 50. Philip 
C. Jessup International Law Moot Court 
Competition-u
Studenti Pravnog fakulteta u Zagrebu po prvi su se puta ove godine natjecali na 
najvećem i najprestižnijem svjetskom moot court natjecanju Philip C. Jessup International 
Law Moot Court Competition.
O natjecanju
Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition je međunarodno studen-
tsko natjecanje iz područja međunarodnog javnog prava. Natjecanje se održava u orga-
nizaciji ILSA-e (International Law Students Association), a sponzorira ga međunarodno 
odvjetničko društvo Sherman &  Sterling, LLP.
Posebnost ovog natjecanja je u njegovoj dugogodišnjoj tradiciji, te broju sveučilišta i 
studenata koje svake godine okuplja. 
Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition najveće je moot court na-
tjecanje, te na kojem svake godine sudjeluju tisuće studenata sa više od 500 sveučilišta, 
odnosno iz više od 80 zemalja svijeta. Ove je godine Jessup natjecanje obilježilo 50. go-
dinu održavanja, stoga je ovogodišnje sudjelovanje studentskog tima zagrebačkog Prav-
nog fakulteta bila zaista velika čast i privilegija. 
Natjecanje je simulacija spora dviju fi ktivnih država pred Međunarodnim sudom, gla-
vnim sudbenim organom Ujedinjenih naroda. Svaki tim koji se natječe obavezan je sa-
staviti pisane podneske za obje države u sporu. Na završnici natjecanja koja se redovito 
odvija u Washingtonu (Jessup Cup) timovi se međusobno natječu u usmenom izlaganju 
argumenata pred Sudom. 
Tim zagrebačkog Pravnog fakulteta i pripreme za natjecanje
Zagrebački Pravni fakultet predstavljali su studenti: Hrvoje Ivić, Ozren Kobsa, Nina 
Kuzik, Zrinka Salaj i Tena Tomek.
Studenti su se za natjecanje pripremali od studenog 2008. godine. Pripreme za na-
tjecanje, koje su se sastojale od istraživanja, sastavljanja i pisanja podnesaka, te pripre-
manja usmenih izlaganja, odvijale su se uz stručno vodstvo i savjete nastavnika i sura-
dnika Katedre za međunarodno pravo: prof. dr. sc. Maje Seršić, prof. dr. sc. Budislava 
Vukasa, prof. dr. sc. Davorina Lapaša i mr. sc. Trpimira M. Šošića..
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Na završnicu natjecanja u Washingtonu kao mentori (team advisors) studentski tim Pra-
vnog fakulteta u Zagrebu  pratili su prof. dr. sc. Davorin Lapaš i mr. sc. Trpimir M. Šošić.
Tijek natjecanja i ovogodišnji problem
Natjecanje se otvara objavljivanjem slučaja (case) krajem rujna svake godine. 
Ovogodišnji slučaj (autor je bivši sudac Međunarodnog suda Stephen M. Schwebel) fo-
kusirao se na pitanje dopuštenosti humanitarne intervencije.
Pisane podneske za obje strane u sporu kao odgovor na case timovi su bili obvezni 
predati do 12. siječnja 2009. Predaja podnesaka zapravo je kvalifi kacija timova na natje-
canje. 
Usmeni dio natjecanja (Jessup International Rounds) održavao se od 21. do 29. ožujka 
u Fairmont Hotelu, Washington, DC (SAD).
Svi timovi koji se natječu na Jessup International Rounds  u prvom dijelu natjecanja 
prolaze četiri kruga - Jessup Preliminary Rounds. U tim se krugovima dva puta pojavljuju 
u ulozi države tužiteljice, te dva puta u ulozi tužene države.
Tim zagrebačkog Pravnog fakulteta u četiri se kruga sučelio sa: Hebrew University of 
Jerusalem, Izrael; University of Puerto Rico, Puerto Rico, Xiamen University, Hongkong, 
Kina; te Universiteit Utrecht, Nizozemska. 
Zagrebački fakultet odnio je pobjede u srazu s fakultetima iz Kine i Puerto Rica. 
Nažalost, dvije pobjede i konačan zbroj bodova nije bio dovoljan da tim prođe u daljnju 
fazu natjecanja, Jessup Advanced Rounds, u koju ulaze samo dvadeset i četiri fakulteta 
s najvećim brojem bodova. U konačnici, tim zagrebačkog Pravnog fakulteta je zauzeo 
62. mjesto od sveukupno 615 timova koji su sudjelovali na natjecanju, odnosno od  115 
timova  koji su se kvalifi cirali u završnicu natjecanja.
Obzirom da se ove godine obilježavala 50. godina održavanja natjecanja, organizator 
natjecanja se pobrinuo da se u ulozi sudaca nađu istaknuti međunarodni pravnici iz svih 
dijelova svijeta. Tako je zagrebačkom timu, između ostalih, sudio proffesor emmeritus 
Sveučilišta u Sidneyu Ivan Shearer, član UN-ovog Odbora za ljudska prava. 
U fi nalu natjecanja susreli su se Universidad de los Andes, Kolumbija i University Colle-
ge London, Ujedinjeno Kraljevstvo. Pobjednik natjecanja bilo je sveučilište Universidad de 
los Andes  iz Kolumbije. Predsjednik sudačkog vijeća u fi nalu bio je sudac Međunarodnog 
suda, gospodin Bruno Simma.
Aktivnosti tima za vrijeme boravka u SAD-u
U sklopu natjecanja, održavala su se mnoga društvena događanja za sudionike natje-
canja i njihove mentore. Posebno izdvajamo „Go-national ball“, bal na kojemu su timovi 
predstavili svoje zemlje i kulture odjeveni u nacionalne nošnje svojih zemalja, te pro-
slavu 50. obljetnice Jessup natjecanja kojoj je  prisustvovala i donedavna predsjednica 
Međunarodnog suda gospođa Rosalyn Higgins, te autor ovogodišnjeg Jessup problema, 
bivši sudac Međunarodnog suda, gospodin Stephen M. Schwebel. 
Isto tako, članovi tima i mentori su 25. ožujka 2009. posjetili Veleposlanstvo Republike 
Hrvatske u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje ih je primio savjetnik u veleposlanstvu 
mr. sc.  Dario Mihelin.                                                                                  
Po okončanju natjecanja, tim zagrebačkog Pravnog fakulteta boravio je nekoliko dana 
u New Yorku, gdje je, zahvaljujući susretljivosti diplomata iz Stalne misije Republike Hr-
vatske pri Ujedinjenim narodima, gospođe Irene Čačić i gospodina Ivana Mutavdžića, 
omogućena organizirana posjeta sjedištu Ujedinjenih naroda na East Riveru
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Sponzori i donatori
Odlazak studenata na ovo natjecanje ne bi bio moguć bez fi nancijske potpore spon-
zora i donatora. Značajna fi nancijska sredstva za potporu studentskom timu zagrebačkog 
Pravnog fakulteta osigurali su:
Grad Zagreb, Ured za kulturu, obrazovanje i šport
Odvjetničko društvo Divjak, Topić & Bahtijarević
Uz njih, sredstva su donirali i:
Hrvatska odvjetnička komora
Odvjetničko društvo Šavorić & Partneri
Zgombić & Partneri d.o.o.
Javni bilježnik Irena Palinić – Čulin
Značaj sudjelovanja studenata zagrebačkog Pravnog fakulteta na Philip C. 
Jessup International Law Moot Court Competition-u
Uključivanje studenata zagrebačkog Pravnog fakulteta u krug fakulteta koji se natječu 
na ovom prestižnom natjecanju značajno je iz mnogo razloga.                                        
Studenti  zagrebačkog Pravnog fakulteta postali su dijelom međunarodne asocijacije 
studenata koja promovira istraživanje i produbljivanje znanja iz međunarodnog javnog 
prava, te povezivanje s kolegama diljem svijeta s kojima dijele područje profesionalnog 
interesa. Ovogodišnje sudjelovanje studenata utrlo je put budućim generacijama stude-
nata Fakulteta za sudjelovanje na ovom natjecanju 
Na ovaj se način studenti ohrabruju da usmjeravaju svoje znanje i vještine u područje 
prava koje ih posebno zanima, u ovom slučaju međunarodno javno pravo. Studenti se 
upoznaju s istraživačkim radom, susreću se s tehnikom sastavljanja pisanih podnesaka, 
usavršavaju stručnu terminologiju na stranom jeziku te razvijaju svoje retoričke sposob-
nosti.   Riječju - osnažuju temelje za svoje buduće zvanje i profesiju.
Studenti zagrebačkog Pravnog Fakulteta su uz izuzetne mentore, zalaganjem, radom 
i trudom izborili svoje prvo sudjelovanje na ovom najprestižnijem svjetskom natjecanju 
studenata prava. Studenti su predstavljali svoju zemlju i svoje Sveučilište, ravnopravno 
s ostalim fakultetima koji iza sebe imaju dugogodišnju tradiciju sudjelovanja na ovom 
natjecanju.
